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Рис. 4. Планована кількість платників податків, що подаватимуть
звітність електронними каналами у червні-жовтні 2008 року
[розрахунки автора]
Отже можна сказати, що даний напрям вдосконалення розра-
хунків платників податків з Державної податковою адміністраці-
єю України був обраний правильно і вже в перші місяці після
свого впровадження приносить позитивні результати, але ще ба-
гато питань є не розкритими і потребують детальнішого вивчен-
ня і правового підґрунтя.
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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК
У ЦЕНТРАХ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Належним чином організований облік сприяє одержанню ін-
формації, яка необхідна для своєчасного прийняття управлінсь-
ких рішень. Але сьогодні розвиток внутрішньогосподарського
розрахунку стримується відсутністю в деяких підприємствах сис-
темного і достовірного обліку діяльності структурних підрозді-
лів. Аналіз економічної діяльності якщо і проводиться, то із запіз-
ненням, коли основні фінансові показники підприємства вже
сформовані та можливість вплинути на них вже упущена. Ефек-
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тивність роботи окремих підрозділів, як правило, не аналізується.
Зусилля бухгалтерів в основному спрямовані на ведення актуаль-
ного податкового обліку. Збитковість сільськогосподарського ви-
робництва зумовлює скорочення чисельності облікових праців-
ників. Однак, без використання даних обліку не можна контро-
лювати хід виробництва та впливати на нього, забезпечувати під-
вищення ефективності. Організація внутрішньогосподарського
обліку в умовах комерціалізації повинна відповідати певним ви-
могам:
— оперативності та забезпечувати всією необхідною інфор-
мацією для своєчасного аналізу, контролю та прийняття рішень з
удосконалення виробничого процесу;
— достовірності відомостей, на основі яких приймаються рі-
шення про оцінку діяльності підрозділів та їх стимулювання;
— давати можливість розмежовувати відповідальність між
структурними підрозділами за результати роботи;
— забезпечувати інформацією для планування та прогнозу-
вання діяльності суб’єктів підприємництва;
— сприяти створенню мотиваційних механізмів, які дозволя-
ють гармонізувати інтереси та цілі структурних підрозділів з так-
тичними та стратегічними завданнями підприємства.
Внутрішньогосподарський облік повинен бути мобільним,
максимально забезпечувати потреби в економічній інформації
керівників підприємства та їх підрозділів, менеджерів, власни-
ків та сприяти впровадженню прогресивних форм і методів гос-
подарювання — комерційного та повного господарського
розрахунку.
Підвищити управлінські функції господарських і внутріш-
ньогосподарських структур можливо за допомогою організації
центрів відповідальності. Однак, за суттю вони є більш декла-
рованими і формальними, не мають визначених критеріїв. Ви-
ходячи з економічної доцільності, розмежування центрів від-
повідальності необхідно тісно пов’язувати з обсягами грошо-
вих потоків за товарну продукцію, надходженням виручки,
одержанням прибутку. Ми вважаємо, що підрозділи, які реалі-
зують більше 50 % валової продукції, є центрами прибутку, а
менше 50 % — центрами витрат. У центрах прибутку рівень
товарної продукції слід доводити до 70—75 %. У системі ко-
мерційного розрахунку центром інвестицій стає кожний еко-
номічно самостійний підрозділ. Поділ підприємства на центри
відповідальності має стати основою створення системи управ-
лінського обліку.
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Визначального значення набуває досягнення раціонального
співвідношення централізації та децентралізації функцій облі-
ку на рівні підприємства та його підрозділів з метою підви-
щення оперативності інформації та її впливу на ефективність
управління.
При перенесенні товарно-грошових відносин безпосередньо у
первинні структури при комерційному розрахунку для оформ-
лення операцій за розрахунками між підприємством і підрозділа-
ми пропонується використовувати субрахунок 683 «Внутрішньо-
господарські розрахунки». Для визначення фінансових резуль-
татів діяльності підрозділів доцільно забезпечити окремий облік
витрат і доходів за підприємством в цілому та окремими підроз-
ділами. Однак, у цілому по господарству не слід допускати пере-
кручувань фінансової звітності. Подача відомостей в органи ста-
тистики, державної податкової адміністрації повинна об’єдну-
вати показники підприємства і підрозділів. При цьому необхідно
субрахунок 683 при формуванні загальних показників закривати.
Усі операції між підприємством і підрозділами слід оформляти
первинними документами на внутрішнє переміщення товарно-
матеріальних цінностей.
У зв’язку з тим, що структурні підрозділи свої взаємовідно-
сини будують на принципах купівлі-продажу, рух ресурсів
внутрішньогосподарського обігу в обліку треба показувати як
реалізацію (придбання) з відповідним відображенням доходів
(витрат) без ПДВ. Реалізація кормів, насіння, молодняку тва-
рин, продукції для переробки та інших ресурсів всередині гос-
подарства може здійснюватися за цінами, що оговорені дого-
ворами. Підрозділи-споживачі, які купують таку продукцію, з
метою запобігання підвищення собівартості своєї продукції
оприбутковують ресурси внутрішньогосподарського обігу за
ціною без урахування прибутку, а різницю в його розмірі спи-
сують на фінансові результати діяльності відповідного струк-
турного підрозділу.
Запропонована методика відображення витрат і доходів пер-
винних структурних підрозділів сприятиме впровадженню сис-
теми внутрішньогосподарського обліку відповідно до вимог ра-
ціональної організації виробництва, сутності власності, госпо-
дарського механізму, що грунтується на комерційному розрахун-
ку. Це створює умови для постійного моніторингу витрат і дохо-
дів, забезпечення найбільш високої окупності авансованого у ви-
робництво капіталу.
